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1 ANEXO 2. Resultados de las simulaciones 
 
 
En las siguientes páginas se adjuntan los resultados de las simulaciones 
realizadas con el software de planificación radio ICS Telecom. A continuación 
se presenta un breve índice de los planos que se adjuntan: 
 
1- Modelo digital terrestre 
2- Modelo digital terrestre con edificios 
3- Imagen aérea (ortoimagen) 
4- Red WiMAX representada sobre el modelo digital del terreno 
5- Red WiMAX representada sobre la ortoimagen 
6- Escenario 1 (IEEE) 
7- Escenario 1 (Alvarión) 
8- Escenario 2 (IEEE) 
9- Escenario 2 (Alvarión) 
10- Escenario 3 (IEEE) 
11- Escenario 3 (Alvarión) 
12- BS urbana – Escenario 1 (IEEE) 
13- BS urbana – Escenario 1 (Alvarión) 
14- BS urbana – Escenario 2 (IEEE)  
15- BS urbana – Escenario 2 (Alvarión) 
16- BS urbana – Escenario 3 (IEEE) 
17- BS urbana – Escenario 3 (Alvarión) 
18- BS rural / suburbana – Escenario 1 (IEEE) 
19- BS rural / suburbana – Escenario 1 (Alvarión) 
20- BS rural / suburbana – Escenario 2 (IEEE) 
21- BS rural / suburbana – Escenario 2 (Alvarión) 
22- BS rural / suburbana – Escenario 3 (IEEE) 
23- BS rural / suburbana – Escenario 3 (Alvarión) 
24- Interferencias (1 frecuencia) 
25- Interferencias (2 frecuencias) 
26- Interferencias (4 frecuencias) 
27- Interferencias polarización H-V (1 frecuencia) 
28- Interferencias polarización H-V (2 frecuencias) 
29- Interferencias polarización H-V (4 frecuencias) 
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A2.11. Plano resultado cobertura total del Escenario 3 [ ALVARION ] 
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A2.12. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 1 [ IEEE ] 
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A2.13. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 1 [ ALVARION ] 
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A2.14. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 2 [ IEEE ] 
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A2.15. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 2 [ ALVARION ] 
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A2.16. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 3 [ IEEE ] 
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A2.17. Plano radio de cobertura BS zona urbana del Escenario 3 [ ALVARION ] 
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